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 :امللخص
خخسشد اهخّسِبح اإلشخراخٖسٖج فٕ اهخٖبراح اإلشخراخٖسٖج اهيّسِج ٌضّ اهيدْ اهتـٖد، 
هوخّسِبح . ّاهخٕ خغيً هويئششج خضلٖق اهيزاٖب اهخٌبفشٖج ّاهخػّر ّاالشخيرار فٕ اهشّق
 . اإلشخراخٖسٖج تبهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ؤُيٖج فٕ خضلٖق األداء االكخظبدٔ
Résumé : 
Les orientations stratégiques sont concrétisées dans les choix stratégiques 
dirigés à  long terme, elles procurent  à l’entreprise  la  réalisation des avantages 
concurrentiels, le développement et la continuité dans le marché. 
 Les orientations stratégiques des PME ont une grande importance pour la 
réalisation de la performance économique. 
 : الملدمث
ُّذا هيب . خوـة اهيئششج اهظغٖرث ّاهيخّشػج دّرا ُبيب فٕ يـؼى اكخظبدٖبح اهـبهى
فِٕ خيخوم خظبئط خيٖزُب ؿً اهيئششبح . خّفرٍ يً يٌبظة ّزٖبدث فٕ اهلٖيج اهيغبفج
ؿبدث هوضظّل ؿوٓ ؤداء سٖد، . اهنتٖرث خسـوِب كبدرث ؿوٓ اهخنٖف ّاهٌيّ فٕ يضٖػ ؤؿيبهِب
تبهخبهٕ اهدراشبح اهخٕ . ٌُبم خإكوى سٖد تًٖ االشخراخٖسٖج، اهِٖنل ّاهيضٖػٖسة ؤً ٖنًّ 
تبهخبهٕ فبً . خـخيد ؿوٓ اهـالكج تًٖ االشخراخٖسٖج ّاهِٖنل فلػ ال خضول خيبيب األداء
ٖرْ . االخخٖبراح االشخراخٖسٖج ُٕ تـد يِى هدراشج اهخإكوى اهضبظل تًٖ اهيضٖػ ّاهيئششج
شخئذر ؿوٓ اهيضٖػ ألً اهيئششج كبدرث ؿوٓ خغٖٖر يب ٖفغوَ اهتـع ؤً االشخراخٖسٖج 
 .خٌبفشٖج سدٖدث خبظج اذا نبٌح اهيئششج كّٖج حاهزتبئً ّنذهم يً خالل اذبرث شوّنٖب
 :أهواع الحوجهاج اإلشحراحيجيث المحاحث لممؤششث وحهفيذها -أوال
ٖسٕ يشخلال خيبيب دًّ اؿختبر اهخّسَ االشخراخ: "خـرف اهخّسِبح اإلشخراخٖسٖج نيب ٖوٕ 
ؿً يّارد اهيئششج، فِّ ٖـنس االخسبُبح اإلشخراخٖسٖج اهيٌفذث يً ػرف اهيئششج هخوق 
نيب  (.Gatignon ّXuereb،7997) "شوّنبح خبظج خسوة هِب األداء اهـبهٕ تظفج يشخيرث
خّسِبح خنٌّهّسٖج، خّسِبح ٌضّ : ٖـختر ُذاً اهتبضذبً ؤً ٌُبم ذالد ؤٌّاؽ يً اهخّسِبح
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اال ؤً اهخـرٖف اهيلدى يً ػرف اهتبضذًٖ ال ٖلدى اال . ٌبفشًٖ، خّسِبح ٌضّ اهزتبئًاهي
ؿوٓ اهـنس يً ذهم، ٖرْ . خدكٖلبح يفٖدث ؿوٓ ػتٖـج ّدّر اهخّسَ االشخراخٖسٕ هويئششج
اهخّسَ االشخراخٖسٕ يً زاّٖج يخخوفج، ضٖد ٖينً  (Doyle  ّHooley (7991 اهتبضذبً
خّسَ ٌضّ اهرتص ؿوٓ اهيدْ اهلظٖر يً سِج، ّ خّسَ ٌضّ : هوؼبُرث ؤً خإخذ نٖفٖخًٖ
ففٕ اهضلٖلج اهخّسَ االشخراخٖسٕ يّسَ . ضظج اهشّق ؿوٓ اهيدْ اهػّٖل، يً سِج ؤخرْ
 .ٌضّ اهيدْ اهػّٖل
ضخٓ األدتٖبح اهضدٖذج خشخٌد اهٓ اهخّسَ ٌضّ األػراف ذاح اهيظوضج، ُذٍ األخٖرث هِب 
ففٕ اهّاكؾ خيوم تـع .  (Greenley, Foxal 1996)ششبحؤُيٖج اشخراخٖسٖج تبهٌشتج هويئ
تبهٌؼر اهٓ يشخلتل اهيئششج . اهيسيّؿبح اهيِيج ػبكج ٖينً ؤً خـدل فٕ اخسبٍ اهيئششج
ّاهخٖبراح اإلشخراخٖسٖج، ٖتدّ ؤً اهخّسَ ٌضّ األػراف ذاح اهيظوضج، ؤٔ ؤخذُى تبالؿختبر 
ؿويب ؤً اهخّسَ االشخراخٖسٕ . ٕ ضلٖلٕؿٌد اؿداد اإلشخراخٖسٖج ٖخفرؽ يً خّسَ اشخراخٖس
ٖغى اهخّسَ ٌضّ األػراف ذاح اهيظوضج، ٖينً هِذٍ األخٖرث ؤً خضنل ؿبيل خيٖز تبهٌشتج 
هويٌبفشج ّ نذهم تبهٌؼر هويشخِونًٖ ؤّ اهيّردًٖ، ّ تبهٌؼر ألفراد اهيئششج، فتـع 
 (7) .اهيئششبح خديز ُذا اهتـد فٕ ؿيوٖج االخظبل اهيئششبخٕ
، ّ "يبذا ٌـيل؟"اهخّسَ اإلشخراخٖسٕ نػتٖـج األٌضػج اهيضللج  (Paturel (7997ٖـرف  
اهخّشؾ األفلٕ، اهخنبيل اهـيّدٔ، اهخٌّٖؾ : ٖيٖز تًٖ ؤرتـج خّسِبح اشخراخٖسٖج هويئششج
ّ هلد ؤذتخح األتضبد ؤً اشخراخٖسٖج اهخخظط يػتلج تظفج نتٖرث يً . ّاشخراخٖسٖج اهلػبؽ
 (1).ّ اهيخّشػج كتل اهيئششبح اهظغٖرث 
ٖج خغيً هِى خػّر غبهتب يب ٖخيٌٓ يشئّهّ اهيئششبح خضلٖق خّسِبح اشخراخٖس  
غٖر ؤٌَ ال ٖينً ؤً ٌٌشٓ اينبٌٖج . ّ تبهخبهٕ ؿوِٖى اخخٖبر ؤضد اهخٖبراح اهّسِٖج اهيئششج،
تبهخبهٕ ٖينً ؤً ٌٖخز يً خوم اهؼرّف ؤً . ضظّل اهـنس اذ ٖينً ضدّد اٌلالة شوتٕ
هخٖبراح اهخٕ خلدى هإلشخراخٖسًٖٖ ّ تبهخبهٕ ٖظـة خٌشٖلِب، ضٖد خغٖر اهخػّراح خخضبتم ا
ٖخيذل اهخٖبر اإلشخراخٖسٕ .ّاهخغٖراح اإلشخراخٖسٖج اهخلبهٖد، اهذلبفج ّضخٓ ُّٖج اهيٌؼيج
 (7):اهيرخنز ؿوٓ اهخضوٖل اإلشخراخٖسٕ فٕ ذالد يراضل
 خـيٖى اهتدائل اإلشخراخٖسٖج؛ 
 راخٖسٖج؛ خلٖٖى اهتدائل اإلشخ
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اشخراخٖسٖبح اهٌيّ، االشخلرار، اهخراسؾ       : ّؿيّيب ٌُبم ؤرتؾ خٖبراح اشخراخٖسٖج كبؿدٖج 
. ّاهخنبيل، ّؤضٖبٌب خرنٖتج يً ُذٍ اهخٖبراح، نيب ٖضخّٔ نل خٖبر ؿوٓ اهـدٖد يً اهتدائل
اهضنل اهيّاهٕ ّٖغص يخخوف ّ. ُذٍ األخٖرث خضخبر اهٓ خضوٖل يفظل هوّظّل اهٓ يزاٖبُب
 :اهخّسِبح اهيخبضج هويئششبح
 اهخّسِبح اإلشخراخٖسٖج فٕ اهيئششج (:1)شكل
 
Source: CD ROM(version1.4, 1998) Michel kalika, Jacques Orsoni, J. P. Hefler.Management 
(management, stratégie et organisation) Collection Vuibert. Multimédia. 
 
هيـرفج اهتدائل اإلشخراخٖسٖج اهخٕ شخإخذُب اهيئششج تـًٖ االؿختبر، يً اهيفرّع ؤّال     
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ؤيب اذا نبٌح  .اهخخظطفبٌٌب ٌخػوؾ فلػ اهٓ اإلشخراخٖسٖج اهيخـولج تـبهلػبؽ ؤّاشخراخٖسٖبح 
اهيئششج خخػّر فٕ ؿدث ؤٌضػج اشخراخٖسٖج، فيً اهيٌبشة دراشج األضنبل اهٌبخسج ؿً 
فبذا خرسح اهيئششج ؿً ٌضبػِب االتخدائٕ، ٖينً ؤً خخّسَ . اهـالكبح يبتًٖ اهظٌبؿبح
نيب . اهـيّدٔ( اهخنبيل)ٌضّ ؤٌضػج يّردِٖب ؤّ زتبئٌِب، ُذا يب ٌشيَٖ تبشخراخٖسٖج االٌديبر 
. ٖينً هِب ؤً خشخذير فٕ ؤٌضػج ؤخرْ غٖر يرختػج تٌضبػِب اهضبهٕ ّخخٌّؽ فٕ يًِ سدٖدث
خئدٔ ؿّهيج . اهرتػ تًٖ اهٌيّ األفلٕ ّنذا اهـيّدٔ ٖـػٌٖب يب ٖشيٓ تبشخراخٖسٖج اهلػبؽ
األشّاق ّاٌفخبش اهضدّد تنل اهيئششبح اهٓ خػّٖر نل االشخراخٖسٖبح ؿوٓ اهيشخّْ 
 (7).هخبهٕ اخخٖبر اشخراخٖسٖج اهخدّٖلاهـبهيٕ، ّ تب
 :اإلشحراحيجياج األشاشيث لممؤششاج الصغيرت والمحوشطث -ثاهيا
ُٕ اإلشخراخٖسٖبح اهخٕ خـخيد ؿوِٖب اهيئششج اهظغٖرث ؤّ اهيخّشػج فٕ خـزٖز   
 (7):يرنزُب اهخٌبفشٕ فٕ اهشّق، ّخخضدد ّفق يب ٖوٕ
ج اهٓ اهيشخِوم، ؿً ػرٖق اهخيبٖز اهذٔ ّ اهخٕ خخضلق تبغبفج كٖي: اهيٖزث اهخٌبفشٖج
 .ٖترر األشـبر اهيرخفـج هويٌخسبح، ؤّ ؿً ػرٖق خخفٖع اهخنبهٖف ّ زٖبدث اهلٖيج اهيغبفج
ّ اهخٕ خـنس يدْ خّافر اهيّارد اهخٌؼٖيٖج اهالزيج هوّفبء تضبسبح : اهلدرث اهخٌبفشٖج
 .اهيشخِونًٖ
غبهتب يً خالل اهخيّكؾ فٕ فسّث خؼِر اشخراخٖسٖج اهيئششج اهظغٖرث ّاهيخّشػج    
شّكٖج يضددث،  ؤّ سزء يً اهِدف اهيضدد، ّاهخٕ خشـٓ يً خالهِب هوضظّل ؿوٓ يٖزث 
خٌبفشٖج ؤّ اهيضبفؼج ؿوِٖب، شّاء يً خالل خخفٖع اهخنبهٖف يلبرٌج تيٌبفشِٖب، ؤّ اهخيٖز 
اهخرنٖز اهخٕ ؤضبر ، ّتبهخبهٕ ٌسد ٌُب اشخراخٖسٖج (1)اهيرخنز ؿوٓ خلدٖى ؤضشً خديج هوزتبئً
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 اإلشخراخٖسٖبح األشبشٖج هويئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج (:2)الشكل
 
Source : Henri Spitzki(1995) : La stratégie d’entreprise -compétitivité et mobilité-
 , Edition  Economica, Paris, p56. 
 
تًٖ اهيسيّؿبح  Porterفٕ اػبر اإلشخراخٖسٖبح اهضبيوج اهخٕ غبهتب يب خنًّ ضشة    
اإلشخراخٖسٖج، خختٌٓ اهيئششج اهخٖبراح اإلشخراخٖسٖج اهنترْ اهخٕ خشيص هِب تخضلٖق غبٖبخِب 
 (3):اإلشخراخٖسٖج ّخغيً هِب االشخيرارٖج خضح خإذٖر سيوج يً اهـّايل ؤُيِب
 .األػراف اٗخذث ؤّ ضرنبء اهيظوضج فِٖبيّاكف اهيشٖرًٖ ّيخخوف 
 .ٌّؿٖج اهِٖنوج ّاهـالكبح اهخٌؼٖيٖج اهلبئيج تًٖ يخخوف اهّضداح اإلٌخبسٖج
 .ػتٖـج اهٌّاٖب اإلشخراخٖسٖج هويئششج
 .خظّظٖبح اهيّارد اهخٕ خيخونِب ّ اهخٕ ٖينً ؤً خػّرُب
 .خّسِبح ؿّايل اهيضٖػ خظّظب اهخنٌّهّسٖب
 .اهضنّيٖج اهيـخيدثاهشٖبشبح االكخظبدٖج 
 .ُٖنوج األشّاق ّاهيٌبفشج فٕ اهلػبؽ
 :الخياراج المرحةطث ةحافظث األهشطث -ثالثا
خِخى اهيئششج فٕ خشٖٖر ضبفؼج ؤٌضػخِب، تشئال سُّرٔ ُّبى ٖضدد هِب ؤتـبد        
اخشبؽ اهضبفؼج ّاألفبق اهيشخلتوٖج اهيرختػج تِب، ؤال ُّّ اهخخظط ؤّ اهخٌّؽ، ّخيس 
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يٌخّر، ّيً ٌُب خؼِر /ؿوٓ ُذا اهشئال تضنل يتبضر تـدٔ اهذٌبئٖج شّق اإلسبتج
 .اهخخظط، اهخنبيل، اهخٌّٖؾ ّاهخدّٖل ّغٖرُب: اشخراخٖسٖبح
 :اشـخراخٖسٖج اهخخظط
اهخخظط ُّ خّسَ اشخـراخٖسٕ تشٖـػ ٖضد ؿوٓ يضّرث سِـّد اهيٌؼيج ؿوٓ   
بٌٖج اهّضٖدث اهيلديج هويئششج ّ غبهتب يب ٖـختر اإلين. شّق ّاضد ؤّ ؿوٓ ٌفس اهيٌخز
اهظغٖرث اهخٕ ٖسة ؤً خضلق ٌسبضِب شّاء ؿوٓ يٖزث ختـب هوخنبهٖف، ؤّ اهخيٖز فٕ سبذتٖج 
شِّهج اهخشٖٖر : ّ ٖخيٖز ُذا االخخٖبر تـدث يزاٖب يٌِب (7).اهيٌخّر ؤّ اهخديبح اهيلديج
خخغص هدِٖب األُداف،  نيب. يلبرٌج يؾ اهيئششبح اهخٕ خخٌّؽ يٌخّسبخِب ّيب خضِدٍ يً خـلٖد
ييب ٖزٖد يً فرط خضلٖق اهغبٖبح اهـبيج هويئششج، ّٖخدؿى . ّ خنًّ خّسِٖبخِب ؤنذر دكج
. ّسّدُب فٕ اهشّق تبالُخيبى ؤنذر تبهيشخِوم ّتإذّاكَ، ييب ٖشيص هِب تخنًّٖ ؿاليج ييٖزث
سٖج خنبد ُّٕ اشخراخٖ. ّكد ٖئدٔ نل ُذا اهٓ خضلٖق ينبً رٖبدٔ فٕ شّق اهيٌخّر اهيـٌٕ
 .خرختػ تبهيئششبح ؿٌد اٌػالكِب
رغى يب خلديَ ُذٍ اإلشخراخٖسٖج يً يزاٖب، فِٕ خخيٖز تٌّؽ يً اهخػر تٌشتج يرخفـج 
ّاهٌبخز ؿً ضضد كدراح اهيئششج ّيّاردُب فٕ خخظط ؤّ يٌخّر ّضٖد، ييب ٖزٖد يً 
بفشج كّٖج درسج اهغرر اهذٔ كد ٖوضلِب فٕ ضبهج خغٖر ؼرّف شّق اهيٌخّر، ؤّ ؼِّر يٌ
  (1).ؤّ خنٌّهّسٖج ضدٖذج ؤضشً ييب هدِٖب
تٌٖح ؿدث ؤؿيبل ؤً اهيضٖػ ٖوـة دّرا ضخيٖب فٕ اشخراخٖسٖج اهيئششج، ّهلد ؤذتخح ذهم 
ؤيب . ؿدث يلبرتبح ّكّاًٌٖ، ّضخٓ اهٌؼرٖج اهيّكفٖج ّيئٖدٔ ٌؼرٖج اٖنّهّسٖج اهضـّة
Marchesney  (7991)اهيئششج اهنتٖرث خـدل : "ٖج، ٖوخط ُذا االرختبػ تبهظفج اهخبه
فضشة ُذا اهتبضد، ٖخرسى ". يضٖػِب، ّاهيئششج اهيخّشػج خـدٍ، ّاهظغٖرث خٌديز فَٖ
ؿدى اإلضبػج، االرختبػ : "ّخـختر نل يً.      غغػ اهيضٖػ تخظيٖى خبط الشخراخٖسٖبخِب
هيئششج ؤخػبرا اشخراخٖسٖج نترْ ٌبسيج ؿً اهيضٖػ     ّاهخٕ يلبتوِب خيٖل ا" ّاهِسّيٖج
 .اهظغٖرث ّ اهيخّشػج اهٓ ضيبٖج ٌفشِب يً خالل اشخراخٖسٖج اهخخظط
، ٖيذل نل يً اهخرنٖز ّ اهخخظط فٕ اهيٌخسبح خسبٍ اهـّهيج، (Paturel (7997ّضشة 
. اهخّسًِٖ اهضبيوًٖ اإلشخراخٖسًٖٖ اهرئٖشًٖٖ اهيػتلًٖ فٕ اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج
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، ألٌِب األنذر اينبٌٖج هسـل اهيئششج "يدؿيج هإلتداؽ"ِب ؤٌ( Saporta (7997ّٖـختراً ضشة 
 (7).خشخير فٕ يضٖػ ضدٖد اهخٌبفشٖج
 :اشخراخٖسٖج اهخنبيل
ذبٌٕ اهخّسِبح ٖرخنز ؿوٓ ؤخذ ينبٌج ؿيّدٖج شّاء يً خوف ؤّ يً ؤيبى اهٌضبػ  
ضٖد اٌَ ٖخى اشخخالف اهيّرد فٕ ضبهج اهخنبيل اهخوفٕ ّ خظتص . اإلشخراخٖسٕ اهضبهٕ
اهيئششج يّرد ٌفشِب، ُّذٍ اهـيوٖج خشيص هِب تغيبً يدخالخِب ّاٌخؼبيِب نيٖب ّكٖيٖب، 
ّتضنل ٖشيص هِب يً خضلٖق خرانى ؤضشً فٕ األرتبش اذ نويب زادح اٌديبسب فٕ ُذا االخسبٍ 
خضشٌح اهلٖيج اهيغبفج هدِٖب ّ خبظج فٕ يرضوج اٌخـبص فرؽ اهٌضبػ؛ ؤيب فٕ اهخنبيل 
ششج خسد ٌفشِب يٌبفشج هزتبئٌِب ّٖينً هِب اهّظّل اهٓ زتبئٌِب يتبضرث األيبيٕ، فبً اهيئ
ّتبهخبهٕ خلدٖى ؤنذر كٖيج يغبفج، . دًّ اهيرّر تبهيّزؿًٖ اهذًٖ ٖظـة اهخضنى فِٖى
ّاذا نبٌح  (1).ّخضلٖق ؤضشً ٌخبئز، شّاء تبهخضنى فٕ األشـبر ؤٖغب ؤّ تبهخضنى فٕ اهفرؽ
خػّرث : زاٖب اهيذنّرث، فبٌِب ال خخوّ يً ٌلبئط، يٌِبُذٍ اإلشخراخٖسٖج خخيٖز تخوم اهي
اهشلّػ فٕ يٌػلج اهخشبرث ؿٌد خغرر اهفرؽ اهذٔ خٌضػ فَٖ اهيئششج؛ فغال ؿً خٌبكط 
فٕ كّث اهيئششج فٕ ٌضبػِب اهشبتق ؿٌد خّسَٖ سزء يً يّاردُب اهٓ االشخذيبر فٕ 
 (3).االٌديبر ؤنذر
 :اشخراخٖسٖج اهخٌّٖـؾ 
ذـبهد ٖدفؾ اهيئششج  هالشخذيبر فٕ ٌضبػـبح ؤّ ؤشـّاق يخخوفج ّ ُذا اهخّسَ اه  
فونٕ خخفبدْ اهيئششج تـع اهشوتٖبح اهيشسوج فٕ . شّق اهضبهٖج/خرم اهذٌبئٖج يٌخّر
ّؤشتبة اخخٖبر ُذا االخسبٍ يخـددث ّ غبهتب يب خنًّ . االخخٖبرًٖ اهشبتلًٖ خـيد اهٓ اهخٌّٖؾ
هويئششج ٌضّ اهرنّد تشتة ٌلط اهػوة ؤّ زٖبدث يخنبيوج، يٌِب شٖر اإلٌخبر اهشبتق 
يً األشتبة ؤٖغب، . اهيٌبفشج فٕ اهشّق، ييب ٖئدٔ اهٓ خضيوِب خشبئر كد خنًّ ُبيج ٌشتٖب
يضبّهج اهيئششج هخّزٖؾ يّاردُب ّ اينبٌبخِب ؿوٓ ؤنذر يً خخظط، ضخٓ خنًّ فٕ يٌإْ 
ا خضلق اهخـّٖع تًٖ ؿً اهيضبنل ؿٌد اظبتج فرؿِب اهشبتق تخدُّر اهٌخبئز، ُّنذ
ّ ٌُبم ٌّؿبً يً اهخٌّٖؾ ايب اهخٌّٖؾ يً . خخظظبح ٌضبػِب، هغيبً تلبئِب ّ ؤرتبضِب
نيب ٖينً ؤً ٖنًّ ُذا اهخٌّٖؾ سزئٖب ؤّ نوٖب . يٌؼّر اهٌيّ ؤّ اهخٌّٖؾ يً يٌؼّر اهخـدٖل
ج ٌضبػ خخيٖز اشخراخٖسٖبح اهخٌّٖؾ تخغٖٖر اهيٌِج، ضٖد خػّر اهيئشش (7).تدرسبح يخفبّخج
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سدٖد يرختػ تبألّل تظفج ؤّ تإخرْ ّهنً ٖخػوة ذهم اهضظّل ؿوٓ ييبرشج ؿيوٖج سدٖدث 
نيب خّسَ ُذٍ االشخراخٖسٖبح هيب . يً ػرف اهيشخخديًٖ اهينرشًٖ هِذا اهٌضبػ اهسدٖد
ؿوٓ اهيئششج اٖسبد ضل ( اهلبٌٌّٖج، اهخلٌٖج، اهيضٖػٖج ّؤخرْ)خفرع اهؼرّف اهخبرسٖج
 (1).اهيئششجهوضفبؼ ؿوٓ تلبء 
 : اشخراخٖسٖج اهخدّٖل
خئدٔ ؿّهيج االكخظبد ّ االٌفخبش ؿوٓ اهضدّد، اهٓ رتػ اهضوّل ؤّ االخسبُبح اهخٕ   
ٌُّبم ؿدث ؤشتبة خدفؾ تبهيئششج اهٓ اخخٖبر ُذٍ . رؤٌٖبُب ضخٓ اًٗ ّاهخّسَ ٌضّ اهخبرر
ضرافبح خنبهٖف ؿٌظر خٌّؽ األشّاق، ؿّائق اهخسبرث اهلّيٖج، اٌ: اإلشخراخٖسٖج، يً ؤُيِب
   (3).اهـيل، اهّظّل اهٓ اهيبدث األّهٖج، غٖبؽ يٖزث خٌبفشٖج ؿوٓ اهشّق اهّػٌٕ
خخيذل يخخوف اشخراخٖسٖبح اهخدّٖل اهخبظج تبهيئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج فٕ    
اشخراخٖسٖج اهخظدٖر ّاشخراخٖسٖج اهـّهيج، ّرغى ؤً اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ُٕ 
ا فٕ فخص اهضدّد، اال ؤً ؿيوٖج اهخدّٖل خسرٔ ؿيّيب تبهخدرٖز ّتتػء ّذهم األنذر ؿدد
  (4).هوخأهف يؾ خظّظٖج ُذا اهخّسَ اإلشخراخٖسٕ
يذويب خيس ؼبُرث اهخدّٖل فٕ اهّكح اهضبغر نل اهيئششبح، نتٖرث ّظغٖرث، ال ٌٌدُص   
ً اشخراخٖسٖج هّسّد ؿدث ػرق هالٌفخبش ؿوٓ اهخبرر، يً اهخظدٖر اهتشٖػ اهٓ اهتضد ؿ
 (5):ّهوختشٖػ ٌذنر ػرٖلخًٖ ؤشبشٖخًٖ، (يجؿّه)ؿبهيٖج
 :ضٖد ٌيٖز( ضرنج اهيٌخّسبح)اهخدّٖل اهخسبرٔ 
اهذٔ ٖدخل  اهخظدٖر ؿً ػرٖق اهيٌبّهج هيتبضر يؾ فرؽ ؤّ ّنٖل؛اهخظدٖر ا -        
 . اهخظدٖر اهيدتر داخل فرق اهتٖؾضشة اهضبهج ؿدث ضرنبء
 (.رئّس األيّال ّ ؿٌد اهضبسج ضرنج اهيٌخسبحضرنج )اهخدّٖل اهيٌخز 
اهػرق األخرْ ألً ؿً يٌػق ( ؤٔ ػرٖلج اهخدّٖل اهيٌخز)ٖخخوف يٌػق ُذٍ اهػرٖلج 
ّاهدّافؾ اهخٕ خدفؾ تبهيئششج هالشخلرار ؤّ اإلكبيج تبهخبرر تدال يً اهتلبء فٕ األشتبة 
 :ّٖينً اإلضبرث اهٓ ٌّؿًٖ يً اهيزاٖب. اهّػً يخخوفج ّكّٖج
ضٖد اهضدّد اهلبٌٌّٖج ّاهذلبفٖج ّاهغرٖتٖج يّسّدث ّهنٕ ال خوسإ  :يزاٖب اهشّق -
 .هفخضِب، يً األفغل ؤً خشخلر فٕ تود االشخلتبل
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غٖبة يظبرٖف اهٌلل ّاهوسّء اهٓ اهٖد اهـبيوج كوٖوج اهخنوفج خدفؾ اهٓ : يزاٖب اهخنوفج -
 .  ٌلل اإلٌخبر اهٓ اهخبرر
 (7):اشخراخٖسٖج اهلػبؽ  
ّدٔ ّاشخراخٖسٖج خإخذ اشخراخٖسٖج اهلػبؽ ؤتـبدُب يً اشخراخٖسٖج االٌديبر اهـي       
هيخػػبح ّخـرف ُذٍ اإلشخراخٖسٖج نخشٖٖر هألٌضػج اهيرختػج فٖيب تٌِٖب تب .اهخٌّٖؾ
ّاهيبهٖج، ّخخيٖز ُذٍ اإلشخراخٖسٖج تبهخّؼٖف اهٌؼيٕ هويِبراح ّ  اهخنٌّهّسٖج، اهخسبرٖج
 .غداح اهيضخرنجتإنتر ؿدد يً اهخـب
ٖخيذل اهلػبؽ فٕ خخبتؾ هيراضل اهخضّالح اهٌبخسج ؿً يٌخّر، يٌذ اٌخبر اهيبدث        
يً خالل خضوٖل اهلػبؽ ٖينً اؼِبر اهرتص فٕ يخخوف . األّهٖج اهٓ غبٖج تٖـَ هويشخِونًٖ
 .اهيئششبح اهخٕ خدخل فٕ نل سّاٌة ُذا اهلػبؽ
 :ً ؤً ٌذنر يب ٖوٕيً يزاٖب اشخراخٖسٖج اهلػبؽ، ٖين      
ضٖد ال خلّى اهيئششج تبإلتداؽ، هنً خـٖد ضراء يخخوف اهيـبرف : يٖزث اكخظبدٖج -
نيب خضدد خفبؿال يب تًٖ يخخوف يسبالح اهٌضبػ اإلشخراخٖسٕ، . اهـيوٖج ّ ضظط اهشّق
 دًّ ؤً خضّل اهٓ اشخراخٖسٖج اٌديبسٖج يخبػرث؛
هيضبّالح اتداؽ نتٖرث، هنً ؿوٓ فبهيئششج ال خنرس ٌضبػِب : يٖزث خنٌّهّسٖج -
 .اهـنس ختضد ؿً االشخيرار فٕ اإلتداؽ اهخدرٖسٕ، ضٖئب فضٖئب
نيب ؤً ُذٍ اإلشخراخٖسٖج خضد يً خػر االٌلػبؽ اهضدٖد، ّهٌسبش ُذٍ اإلشخراخٖسٖج،      
ٖفخرع ّسّد ؤضشً ارختبػ تًٖ اهيٌخسبح، األشّاق ّاهخنٌّهّسٖبح، نيب ٖخػوة ّسّد 
 .هـيوٖج اإلٌخبريرٌّج نتٖرث 
 :اشخراخٖسٖج اهخـبًّ 
: خإندٌب يً ؤً اهخٖبراح اإلشخراخٖسٖج اهخٕ خػركٌب اهِٖب كتال خخيّكؾ تًٖ ضدًٖ       
تًٖ ُذًٖ اهلػتًٖ، . اديبر ؤٌضػج ؤّ اهيٌبداث تشّق هوخزّد تبهيّارد اهخٕ خضخبسِب اهيئششج
ٌؼرٖج خنبهٖف اهخـبكد  Williamson ّCoaseخّسد ؿدث ؤضنبل هوخـبًّ، فولد اكخرش نل يً 
هضرش اديبر األٌضػج اهّشٖػج تبهيئششج، ّاهخٕ خترر اهخـبًّ هيب خرٖد اهيئششج خخفٖع 
خنبهٖف اهخـبكد اهيخشتتج تخـددٖج األؿيبل ؤّ اهختبدل يؾ اهخبرر، فبهخزاى ّاضد ؿوٓ اهيدْ 
 (7).اهتـٖد ٖضل يضل شوشوج ؿلّد
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راخٖسٖب هويئششج ٖخيبضٓ ّاهخضّالح اهضبدذج فٕ يضٖػ ّؿيّيب ٖـختر اهخـبًّ خٖبرا اشخ    
اهيئششج االكخظبدٖج، ّكد ؿرفح ؼبُرث اهخـبًّ ؤضنبال ؿدٖدث، ضٖد ظٌف اهخـبًّ ّفق 
اهـالكج تًٖ األػراف اهٓ فرّؽ يضخرنج يخشبّٖج ّفرّؽ يضخرنج ذاح شٖػرث ألضد 
ْ خظٌٖف ؤضنبل األػراف ّيضبرنبح يخلبػـج ّغٖرُب، اغبفج اهٓ ُذا اهخلشٖى ٖسر
اهخـبًّ اهٓ خـبًّ تًٖ يئششبح غٖر يخٌبفشج ّخـبًّ تًٖ يئششبح يخٌبفشج ُّّ يب 
ّخـختر اشخراخٖسٖبح اهضرانج ضنال يً . (1)" اهخضبهف االشخراخٖسٕ"ٖظػوص ؿوَٖ تـ 
ؤضنبل اهخـبًّ، ٌّّؿب يً اهخلبرتبح اهخٕ خضدد تًٖ اهيئششبح االكخظبدٖج، ُّٕ فٕ 
اخفبكب تـٖد اهيدْ ٖضدد تًٖ يضرّؿًٖ ؤّ ؤنذر كبئيب ؿوٓ اهخـبًّ فٖيب تًٖ ضلٖلخِب ؿلدا ؤّ 
اهضرنبء، ٌّضٖر اهٓ ؤً ُذا اهخـبًّ ال ٖلخظر فلػ ؿوٓ يشبُيج نل يٌِى فٕ رؤس اهيبل 
ّاٌيب كد ٖنًّ يشبُيج فٌٖج ؤّ يـرفج خنٌّهّسٖج، ُذا ّخخـدد ؤضنبل اهضرانج ضشة ػتٖـج 
 (3):نبء، ّخظٌف ّفق ذهم اهٓ اهـالكج اهخٕ خرتػ تًٖ اهضر
ّخغى اهيضـبرٖؾ اهيضخرنج، اهضرانج : اهضرانج تًٖ اهيئششبح غٖر اهيخٌبفشج -
 اهـيّدٖج ّاالخفبكٖبح 
 .تًٖ اهلػبؿبح 
ّخضّٔ اهضرانبح اهيخنبيوج، ضرانبح االٌديبر : اهضرانج تًٖ اهيئششبح اهيخٌبفشج -
 . اهيختبدل، ضرانبح ضتَ اهخرنٖز
 : انج ضشة كػبؿبح اهٌضبػ اهٓ يب ٖوٕنيب خظٌف اهضر
خخط يضبرٖؾ اهخنٌّهّسٖب ّاهظٌبؿج اهيخػّرث، ّخنًّ فٕ ضنل : اهضرانج اهظٌبؿٖج 
 .اخفبكٖبح يٌبّهج تبػٌٖج ؤّ ؿلّد خظٌٖؾ ؤّ ؿلّد ضراء تبهيتبدهج 
خشيص تخػّٖر ركى األؿيبل ّخخفٖع خنوفج االشخذيبر ّ خضلٖق : اهضرانج اهخسبرٖج 
ؽ تفغل ؤشّاق ؤخرْ سدٖدث، ّكد خنًّ فٕ ضنل ؿلّد يٌص االيخٖبز، يردّدٖج ؤشر
 .اخفبكٖبح خرخٖط، اخفبكٖبح خيًّٖ
خنًّ يؾ يئششج ؤّ ينخة دراشبح هخػّٖر : اهضرانج فٕ يٖداً اهتضد ّاهخػّٖر 
 .يضرّؽ ؤّ تضد يـًٖ
 .خنًّ يً خالل يشبُيج يئششج فٕ رؤشيبل يئششج ؤخرْ ؤّ ؤنذر: اهضرانج اهيبهٖج 
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اهخضبهف  ٌشخٌخز ييب خلدى ؤً ٌُبم خلبرتب ضدٖدا تًٖ خوم اهيظػوضبح، فنل يً        
ّاهضرانج ضنل يً ؤضنبل اهخـبًّ، نيب خوخلٕ ُذٍ اهيظػوضبح فٕ نٌِّب ؿلّدا ػّٖوج 
األيد ّٖينً ؤً خػبل نل ٌضبػبح اهيئششج، اغبفج اهٓ نٌِّب خضبفؼ ؿوٓ االشخلالهٖج 
 .اهلبٌٌّٖج هنل األػراف 
 :اشخراخٖسٖبح االٌشضبة   
فٕ ضـبهج اإلخفـبق اهيلرر، خـيل اهيئششج غـبهتب اٌشضـبة اشخراخٖسٕ،         
خشبرث ركى  —تػبهج، ؤيب تبهٌشتج هويئششبح –ٖئدٔ اهٓ ٌخبئز شٖئج ألفراد اهيسخيؾ
ّ اإلخالء يً اهشنبً، هنً ؤضٖبٌب ٖـختر ُذا اهخٖبر ُّ  األزيبح —األؿيبل، اهيٌبػق
اال ؤٌَ يً اهالئق يالضؼج ؤً اشخراخٖسٖج اهخخوٕ . د إلؿبدث اٖسبد يردّدٖج يلتّهجاهّضٖ
خخبػر تبٖلبف اهضّاسز اهيّغّؿج هوخرّر ّ اهخٕ خٌخز ؿً يلّيبح يخخوفج نبهخنوفج 
ؤيب فٕ ضبالح ؤخرْ فبهخراسؾ هٖس يرادفب . االسخيبؿٖج ؤّ خضٍّ ظّرث اهيئششج يذال
هخٌبزل، ؤّ خراسؾ ٌضّ ٌضبػ ٖينً اهخضنى فَٖ، تٌٖيب خنًّ هوخخوٕ اهنوٕ، هنً ٌٖضظر فٕ ا
 (7). اهـيوٖبح اهيوضلج يـبهسج يً اهتبػً
 ػالكث الحوجهاج االشحراحجيث ةالهمو في المؤششاج الصغيرت والمحوشطث: راةؼا
ُٕ يسيّؽ يٌبّراح اهٌيّ؛ ّ : "اهخٌيٖج نيب ٖوٕ( G. Koenig  (7986ٖـرف       
 Urbanيً خالل ُذا اهخـرٖف ّاألؿيبل اهخٕ كبى تِب ". ج اهيئششجاهخٕ خشبُى فٕ دٖيّي
، ٖينً دراشج اهخٌيٖج اهدّهٖج يً خالل ذالد يخغٖراح ٌشتٖج هيب خـيوَ ُذٍ (7991)
 .اهخّسِبح اإلشخراخٖسٖج، ؤٌيبػ االهخزاى، اهيزاٖب اهخٌبفشٖج (1):اهيئششبح ؿبهيٖب
ٖد اشخراخٖسٖبح اهٌيّ اهيالئيج، ٖخفق اهسيٖؾ ؿوٓ غرّرث خّفر اهيـوّيبح هخضد 
ّاهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج يذل اهيئششبح اهنتٖرث خّاسَ تظـّتج كّاًٌٖ اهشّق 
اهدّهٖج، ّتبهخبهٕ ُٕ يسترث ؿوٓ خضيل اهّارداح ذاح اهضسى اهنتٖر ّؿيل خٖبراح 
ح خخرسى تسِد نتٖر فٖيب ٖخط اإلتداؿبح اهخنٌّهّسٖج ّؿيوٖب( شّق/يٌخّر)اشخراخٖسٖج 
فبذا ؤرادح االشخفبدث تِذا اهظدد يً يرٌّخِب فٕ اٌخِبز (. اهخدّٖل)اهخٌّٖؾ ّاإلكبيج تبهخبرر 
اهفرط، ٌسدُب ال خيخوم تػتٖـج اهضبل اهـٌبظر اهنبفٖج ّاهيـوّيبح هخضدٖد اشخراخٖسٖج 
. فٖسة ؤً خرخنز ُذٍ اهيـوّيبح ؿوٓ اهيضٖػ اهخبرسٕ ّاهخػّراح اهخنٌّهّسٖج. اهخٌيٖج
لّاؿد اهخٕ خخـوق تبهشٖبشج اهخيّٖوٖج، االسخيبؿٖج، ّاهيـوّيج ّاهخٕ خـختر األُى فٕ هنً اه
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ٌؼر اهيئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج ُٕ ّسّد األشّاق اهـبهيٖج ّاهلّاًٌٖ اهخٕ ٖينً ؤً 
  (7).خخوق فرغٖبح ؿدى اهدفؾ ؤّ اهخإخٖر فٕ اهدفؾ
 : اشخراخٖسٖج اهفسّث اهشّكٖج -ؤ    
 Bréchetراخٖسٖج اهخخظط ؤً خؼِر ختـب هٌيػًٖ، ّ ذهم ضشة ٖينً إلشخ      
، يً سِج، اهٌيّ ؿً ػرٖق اهخّشؾ ؿوٓ ؤشبس اهيٌِج اهضبهٖج، ضٖد خخخبر (7996)
ّ يً . اهيئششج اهخٌّٖؾ اهخسبرٔ يً خالل شٖبشج يخيضّرث ؿوٓ اهزتبئً ؤّ خضنٖوج يٌخسبح
اهخٕ خرْ فٕ خيٖٖز اهذٌبئٖج ( ؤّ اشخراخٖسٖج اهفسّث اهشّكٖج)سِج ؤخرْ، اهخيرنز 
فضشة اهتبضد . رشبهج، اهلبتوج هوتلبء ّ اهيضددث تدكج ٌؼرا هيخػوتبح اهزتبئً اهخبظج/يٌِج
Bréchet  " اً اشخراخٖسٖبح اهفسّث اهشّكٖج ٖينً ؤً خخـوق ايب تبهخخوٕ ؿً ذٌبئٖج يّسّدث
نل فٕ اػبر اشخراخٖسٖج رشبهج، /رشبهج؛ ؤّ اؿبدث خسزئج كػبؽ خخوق ذٌبئٖج سدٖدث يٌِج/يٌِج
 (1)." خٌيٖج
 : اشخراخٖسٖج اهخدّٖل ّ اشخراخٖسٖج اهخٌّٖؾ نبشخراخٖسٖبح خٌيٖج -ة  
اهشبتلج اهتلبء هويئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج يضوٖب،   اإلشخراخٖسٖبح اذا هى خضلق      
فضشة . خٌيٖجفبٌَ ٖينً اهٌؼر إلشخراخٖسٖج اهخدّٖل ّاشخراخٖسٖج اهخٌّٖؾ تإٌِب اينبٌٖبح هو
Saoprta (7997) ّ فبً اهخٌيٖج اهدّهٖج ٌٖؼر اهِٖب يً كتل اهـدٖد يً اهيئششبح اهظغٖرث ،
ؤيب تـع اهنخبة يذل . اهيخّشػج نخػّر ػتٖـٕ هخٖبر اشخراخٖسٖج خخظط ّذٖلج
Ansoff&Thérin تبهخبهٕ فبً . فٖـخترًّ ؤً ٌؼرٖج اهخدّٖل ضنال إلشخراخٖسٖج اهخٌّٖؾ ّ
ؤيب . افٕ ٖـختر خّسِب اشخراخٖسٖب ضبيال يذل خٌّؽ اهيًِاهخٌّؽ اهسغر
Calori&Havatopoulos (7988)  ّDétrine (7997)  آخرًّ، ٖـخترًّ ؤً اهخٌّؽ ٖإخٕ تـد ّ
فٕ (. ضٖد فٕ اهتداٖج ٖرخنز ؿوٓ اشخراخٖسٖج خخظط ذى خّشؾ سغرافٕ)اخخراق األشّاق 
غٖرث ّ اهيخّشػج غرّرث اهخضنٖى تًٖ ُذا اهيٌؼّر، خفشر اهيّارد اهيضدّدث هويئششج اهظ
، ّ هنً ٖتدّ ؤً ُذا اهخػّر اهيخـبكة (Saporta 1997)اهخخظط اهدّهٕ ّ خٌّؽ اهيٌخز 
 (3). هِبخًٖ اإلشخراخٖسٖخًٖ ظـة اإلضخيبل
 :اهخيٖز اهدّهٕ هويئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج -ر  
اهظغٖرث  بحٖتدّ ؤً اهخخظط ُّ اهخّسَ اإلشخراخٖسٕ اهييٖز هويئشش       
ّتبهخبهٕ ؿٌد ايخالم اهيئششج هيـرفج ؿيوٖج خبظج، ٖينً هِب ؤً  ّاهيخّشػج اهـبهيٖج،
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خخيّكؾ ؿوٓ فسّث شّكٖج ؿوٓ اهيشخّْ اهّػٌٕ، ضٖد ٖرخنز خػّر ٌضبػ اهيئششج 
اهظغٖرث ّاهيخّشػج فٕ ؤّل اهيػبف ؿوٓ اهخّشؾ ؿوٓ اهيشبضج االضخيبهٖج هوزتبئً يً ؤسل 
نيب ؤً اهخخظط ال ٖخٌبفر يؾ اهخّسِبح اإلشخراخٖسٖج األخرْ، . يوٖجُذٍ اهيـرفج اهـ
ّ نذهم ٖينً هويئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج . خبظج اهشٖػرث تبهخنبهٖف، خيٖٖز اهيٌخسبح
. اخخٖبر اشخراخٖسٖج اهخيٖز تِدف اهخيّغؾ ؿوٓ يضبّر يِيوج يً ػرف اهيئششبح اهنتٖرث
ششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج خرْ تإً اهخيٖز يظدر ّ فٕ شٖبق اهفسّث اهشّكٖج، فبً اهيئ
، فبً (7997)ّ آخرًّ  Joyalفضشة . هويٖزث اهخٌبفشٖج، يِيب نبٌح درسج اهخيٖز اهدّهٕ
فبهيئششبح اهخٕ خلّى ترد اهفـل خرخنز ؿوٓ : ػتٖـج اهخيٖز خخخوف ضشة يضيل االهخزاى
ؤيب . ؿوٓ يردّدٖج فّرٖجاهخلدى اهخلٌٕ هويٌخسبح ّ األشـبر اهيرخفـج تيٌػق اهضظّل 
اهيئششبح اهخٕ هِب يلبرتج ؤنذر خفـٖوٖج هوخدّٖل فبٌِب خرتػ تًٖ اهـّايل اهيرخنزث ؿوٓ 
 .اهسّدث، األداء، اإلتداؽ ّ اهشـر اهخٌبفشٕ
ٖرخنز يـؼى خٖبر اهيئششبح اهظغٖرث ّ اهيخّشػج هالٌخراػ فٕ األشّاق اهدّهٖج  
، ؤيب اشخراخٖسٖخٕ  (Thérin 1995)اهيّسّدثؿوٓ يٌػق اهخخظط ضّل اهيـبرف اهـيوٖج 
ضٖد ٖفشر اهخخوٕ . اهخٌّٖؾ ّ اهلػبؽ فِٕ خّسِبح ؤكل اشخـيبال يً ػرف ُذٍ اهيئششبح
فبهيئششبح اهظغٖرث ّ "ؿً اشخراخٖسٖج اهخٌّٖؾ فٕ اهيـبرف اهـيوٖج تبهيّارد غٖر اهيشخلرث 
ضٖد . خط اهيـبرف اهـيوٖجاهيخّشػج اهخٕ خلّى تبهخظدٖر ؤنذر ُٕ األكل خٌّؿب فٖيب ٖ
 ."  ٌلخرش تإٌِب خخيرنز ؿوٓ تـع األشّاق ّ هى خلى تخّشٖؾ يسبالح اهيِبراح
ـّتج اهخضنى فٕ اهيـوّيج تٌفس اهيٌػق، فبً اهخٌّؽ فٕ اهلػبؽ ٖتدّ ؤكل خػتٖلب تشتة ظ
. (Czinkota&Johnston 2003)   ّ تبهخبهٕ ؿدى يـرفج فرط األؿيبل فٕ يخخوف األشّاق
اػبر ؿّهيج اهختبدالح، فبً اشخراخٖسٖج اهخٌّٖؾ ختدّ ؤٌِب خخـوق فلػ تبهيئششبح  ّ فٕ
اهنترْ، ألٌِب ُٕ اهّضداح اهخٕ خخّفر ؿوٓ اهيّارد اهنبفٖج، تيـٌٓ ؤٌِب هٖشح يسترث ؿوٓ 
ؤفغوٖبح اهخـبغد يب تًٖ "ٖشيص ُذا اهخٌّؽ اذً تبهتضد ؿً . اهتلبء فٕ ٌضبػ ّاضد
، ّ اهخٕ خـختر غرّرٖج فٕ "خضلق ختـب هوخنبهٖف اكخظبد اهيسبل األٌضػج، ّ اهخٕ ٖسة ؤً
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 : الحوجهاج اإلشحراحيجيث لمؤششث المطاحن الكةرى لمجهوب: خامشا
اهخبتـج هّالٖج تشنرث " تودٖج ؤّيبص"خخيّكؾ يئششج اهيػبضً اهنترْ هوسٌّة تـ       
ّ . اهذٔ ٖرتػ تًٖ ضيبل اهسزائر ّسٌّتِب ّاهشنج اهضدٖدٖج 3تيضبذاث اهػرٖق اهّػٌٕ ركى 
، ضٖد تدؤح ٌضبػِب نضرنج 7999هلد ضرؿح فٕ اسراءاح اهخإشٖس اهلبٌٌّٖج فٕ فٖفرٔ 
ّ . دٌٖبر سزائرٔ 735.111.111: ، ذاح رؤس يبل ٖلدر تـ (SARL)ذاح يشئّهٖج يضدّدث
 . اهزراؿٕ-ئُٕٕ خٌضػ فٕ اهلػبؽ اهغذا
ّ هلد ؤٌضئح اهيئششج فٕ اػبر ضرانج تًٖ يشخذير خبط ّػٌٕ ّيسيّؿج اهغرٖر 
اإليبراخٖج اهيخخظج ُٕ األخرْ فٕ اهظٌبؿبح اهفالضٖج اهغذائٖج خظّظب ظٌبؿبح 
، خضّهح اهػتٖـج اهلبٌٌّٖج هوضرنج اهٓ ضرنج ذاح 1117ّفٕ ؤفرٖل . اهضتّة ّيضخلبخِب
 .دٌٖبر سزائرٔ 311.111.111ؿٕ ٖلدر تـ ترؤشيبل اسخيب (SPA)ؤشِى 
ٖخيذل اهٌضبػ اهرئٖشٕ هويئششج فٕ ؿيوٖج اهػضً ّيضخلبخَ، ؤٔ اٌخبر اهشيٖد        
ّاهفرٌٖج ّخّزٖـِيب ّنذا ٌضبػ اهنشنشٓ ؿوٓ اؿختبرٍ يٌخّر هَ ٌفس اهخظبئط اهخشّٖلٖج 
ّٖخى سوة اهيبدث األّهٖج يً . ؤيب ٌضبػِب اهذبٌّٔ فٖخيذل فٕ اهخسبرث. هويٌخسبح اهشبتلج اهذنر
ّخخى . هنً شبتلب نبٌح خشخـيل اهليص اهيشخّرد ّاهيضوٕ OAICاهدّٖاً اهّػٌٕ هوضتّة 
 (.% 99تٌشتج)ؿيوٖج اإلٌخبر آهٖب 
خيوم يئششج اهيػبضً اهنترْ هوسٌّة فوشفج خبظج تِب خرتػِب تيضٖػِب، ّخضبّل 
لػ يً ؤسل اهرتص، ّهنً ؤٖغب تفغوِب ؤً خنًّ يئششج يضوٖج يشئّهج اسخيبؿٖب هٖس ف
 . هرغبء زتبئٌِب ّخديج اهظبهص اهـبى
 :خٌفذ اهيئششج هشٖر ؿيوِب ّخضلٖق ؤُدافِب اهخّسِبح اإلشخراخٖسٖج اهخبهٖج 
خؼِر يً ُدف اهيشٖر اهذٔ ٖتضد ؿً خغػٖج اهشـّق : اشخراخٖسٖج االشخلـرار
األّهٖج ّاإلٌخبر تإكظٓ ػبكج،  ّاهّػٌٖج، ّذهم يً خالل االشخخداى األيذل هويّارد اهيضوٖج
اهتٖؾ تشـر يٌخفع فٕ يخٌبّل اهيشخِوم، ضٖد ؤٌَ فٕ اهسزائر، خشّد اهيٌبفشج اهشـرٖج، 
 .ّنذهم فٕ اهلػبؽ، ضٖد ّٖسد يب ٖلبرة خيس يػبضً فٕ ّالٖج تشنرث
ّخخّفر يٌخسبح اهيػبضً اهنترْ هوسٌّة تإشـبر : اشخراخٖسٖج اهشٖػرث تبهخنبهٖف
ّ ( يذال يسيّؿج شيٖد هرٖبع شػٖف)ب ؿً األشـبر اهيّسّدث فٕ اهلػبؽ يٌخفغـج خيبي
 .نذا خلدى خشِٖالح فٕ ؿيوٖج اهدفؾ
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ضٖد خخغص يً خالل خخظط اهيئششج فٕ يسـبل ٌضـبػ : اشخراخٖسٖج اهخفـبؿل
 .اهػضً، ّاهذٔ خشـٓ يً خالهَ اهٓ خٌّٖؾ خضنٖوج اهيٌخسبح، ّؤّزاً األنٖبس ّضٖد ُّ
خخسشد فٕ اشخخداى خنٌّهّسٖبح يخػّرث فٕ اهـيوٖج اإلٌخبسٖج، نيب : ـٖلاشخراخٖسٖج اهخف
ٌسد ؤً اهيئششج خضبّل خيٖٖز يٌخسِب يً ضٖد ضنل ّهًّ اهـتّاح، ؤيب اهخضبهف فٖتدّ يً 
 .ؤً اهيئششج ال خّد ؿيل ضرانج ؤّ خضبهف يؾ ؤٔ ضرنج
نـبيل غٖر اخخـبرح  اهيئششج اهخ(: األيبيٕ ّ اهخوفٕ)اشخـراخٖسٖج اهخنـبيل 
اهخٕ ٖيونِب ٌفس اهيشخذير، ّاهخٕ خٌخز ؤنٖبس خغوٖف " اهنٖس"اهيتـبضر يـؾ يئششج 
اهشيٖد ّاهدكٖق، ُّٕ ضرنج ذاح يشئّهٖج يضدّدث كبئيج تذاخِب ّغٖر يـٌٖج تبهضرانج يؾ 
ّ خفبدٖب هيضنوج خخزًٖ اهيٌخسبح، اخخبرح اهيئششج اهخنبيل . يئششج اهغرٖر اإليبراخٖج
ؤرتـج ٌلبػ تٖؾ ؿوٓ يشخّْ : وق ٌلبػ تٖؾ خبظج تِب يّزؿج ؿوٓ خيشج يّاكؾاأليبيٕ ّخ
 .                      ، ٌّلػج تٖؾ ّاضدث فٕ ػّهلج"اهـبهٖج، اهضٕ، تشنرث اهلدٖيج، ّشػ اهيدٌٖج"يدٌٖج تشنرث 
ّ ٌُبم اهيضرّؽ اهيشخلتوٕ هخخزًٖ اهضتّة ّاهذٔ ضبرنح تَ اهيئششج يؾ ضرٖنِب 
ّتبهخبهٕ شخغيً يشخلتال اهخيًّٖ تبهيبدث األّهٖج اهخٕ خضخبسِب فٕ ؿيوٖج اإلٌخبر اإليبراخٕ، 
ّاهخٕ ٌـخترُب نبشخراخٖسٖج خنبيل خوفٕ يشخلتوٖج، ّ نذا شخنًّ كد ضوح اهيضنل اهنتٖر 
هخزّٖدُب تبهيبدث " اهدّٖاً اهّػٌٕ هوضتّة"اهذٔ خـبٌٕ يٌَ، ُّّ اهييًّ اهّضٖد اهيشٖػر 
يً  %71خضنى نذهم فٕ اهخنوفج ضٖد ؤً خنوفج اهيبدث األّهٖج ضبهٖب خيذل األّهٖج ّتذهم شخ
 .اإلٌخبر
ؤيب فٖيب ٖخط اشخراخٖسٖج اهخدّٖل، فبً اهيئششج خٌخِز اشخراخٖسٖج تـٖدث اهيدْ،  -6
ضٖد ؤٌِب ّيً خالل خظرٖضبح اهيشئّهًٖ، ختًٖ ؤٌِب ؤّال خِدف اهٓ خغػٖج اهشّق اهيضوٖج 
كّٖج هِب تبهّػً، ذى يً تـد ذهم ٖينً هِب االٌػالق ؿبهيٖب، فِٕ  ّاهّػٌٖج، ّخنًّٖ سذّر
 .ّاؿٖج تيخػوتبح االٌخراػ فٕ اهشّق اهـبهيٖج
 :       خاحمث
ٖرخنز االخسبٍ اهيـبظر فٕ يٖداً خشٖٖر األؿيبل ؿوٓ اهرئٖج اهيخنبيوج ّاهضبيوج 
اخٖسٕ نفٖل تخضلٖق ُذا ألٌضػج اهيئششج ّاهشـٕ اهٓ خضلٖق اهخفبؿل تٌِٖب، فبهخشٖٖر اإلشخر
اهخنبيل ّاهخفبؿل ّخضدٖد اهخّسِبح اإلشخراخٖسٖج اهخٕ خغيً هويئششج يشخلتال اشخراخٖسٖب 
ّفٕ ؼل اهيٌبفشج ّاهيضٖػ اهيخغٖر، هى ٖـد تبينبً اهيئششبح . ٖغيً هِب اهخلدى ّاهٌيّ
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هخنٖف تضنل اهتلبء ّاالشخيرار ّاهٌيّ اال اذا نبٌح خدار تيٌؼّر اشخراخٖسٕ ٖينٌِب يً ا
ؤنتر يؾ اهؼرّف اهيضٖػج تِب، ّفٕ ذهم خوـة ضخظٖج اهيشٖر دّرا يضّرٖب، فيً خالل 
كدراخَ ّ نفبءاخَ اهفنرٖج ّاإلشخراخٖسٖج ٖينً هَ دراشج ّخضوٖل ّكراءث اهيشخلتل ّاشخغالل 
اهفرط اهخٕ ٖخٖضِب هَ اهيضٖػ، ّتذهم ٖغيً يرنزا اشخراخٖسٖب خٌبفشٖب دائيب، ّنذهم ٖضلق 
. زاٖب اشخراخٖسٖج، ّذهم يً خالل خضلٖق اهخّسَ ّاهخٖبر اإلشخراخٖسٕ اهخٌبفشٕ األيذلي
ؿدث  -يذل اهيئششج اهنتٖرث-ّخضٖر ُذٍ اهدراشج اهٓ ؤٌَ هويئششبح اهظغٖرث ّاهيخّشػج 
ّهنٕ خغيً اهيئششج تلبءُب فٕ ُذا اهيضٖػ اهيخيٖز اهّٖى تبٌفخبش . خٖبراح اشخراخٖسٖج
هيٌبفشج ّؼِّر خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاالخظبل، ؿوِٖب ؤً خخينً يً األشّاق ّاضخداد ا
اهلٖبى ترد فـل يٌبشة ّشرٖؾ، ّؤً خخخبر خّسِب اشخٖراخٖسٖب ٖضلق هِب اهيزاٖب اهخٌبفشٖج ؤّ 
 .  ٖـززُب ؤنذر، ّٖينً االشخدالل ؿوٓ ذهم يً خالل دراشج اهضبهج اهيذنّرث
 ــــــ
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